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大学 2,980,656 1,797 1,185 0.06 0.04
短期大学 146,826 68 31 0.05 0.02
高等専門学校 56,687 52 22 0.09 0.04

































































ら Skype for Business に変更している。Skype 
for Business は Skype と同様にマイクロソフト
社が提供するインターネット電話サービスである
が，基本的に無料で利用できる Skype と異なり，






を考慮し，Skype for Business を使用した。
　図１に，実証実験で使用した遠隔サポートシス
テムの概要を示す。教室の授業音声は，音声録音








から閲覧者の表示用 PC あるいはタブレット PC
に送信される。
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◦ 授業音声配信用の Skype for Business オンラ
イン会議システムに接続できない，参加できな
い，音声・映像が遅延する。




準備と確認を行った。また，授業中は Skype for 






















授業 参加大学数 授業音声通信数 ※
同時テイク数
（最大２） テイク配信数
1 3 4 1 3
2 3 4 2 3
3 2 3 2 2
4 3 4 1 3
5 2 3 2 2
6 2 3 1 2
※ 授業を行う教室も数に含む。
表２　遠隔要約筆記実施数









Skype for Business の音声に雑
音が入る
２件 不明 なし（テイクには支障なし）
Skype for Business 接続エラー １件 不明 なし（別日の接続は問題なし）


























































































◦  Skype for Business，NEC 遠隔サポートシス
テムの接続ができる





◦ トラブル時のやりとり（Skype chat を使用す
るなど）について運営側全体で共有している
などがあげられる。特に最後の点については，テ
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